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Breast cancer is a deadly disease caused by the uncontrolled growth of cells 
that starts in the breast. Therefore, the accurate risk prediction is crucial in assisting 
the selection for the suitable prevention treatment, depending on the level of the risk. 
However, the abundance of biomedical data from various sources creates difficulty 
in data organizing. In addition, the big challenge in predicting the risk of breast 
cancer is the different attributes of the datasets which make it inscrutable for 
someone who are not from the domain background. Ontology is a new method 
introduced to improve the knowledge discovery in complex database. Ontology 
approach was applied in this study to resolve this problem by providing clearer 
understanding of the data. In this study, ontology was also used to select important 
features for data analysis. Classification technique of Sequential Minimal 
Optimization (SMO) was also applied in this study. SMO is a fast learning algorithm 
of Support Vector Machine (SVM) and able to provide high accuracy results. 
However, the analysis of breast cancer risk shows that data analysis without ontology 
has slightly higher accuracy compared to data analysis with ontology, where, the first 
dataset is 94.7% compared to 92.1% and the accuracy for the second dataset is 96.7% 
compared to 96.6%. These results were different from expectation, which the 
application of ontology was supposed to be able to provide higher accuracy results. 
This is caused by the limitation of data available for this study. Therefore, the study 
on breast cancer risk prediction by using ontology can be improved in the future by 






Kanser payudara merupakan penyakit pembunuh yang berpunca daripada 
pertumbuhan sel yang tidak terkawal dibahagian dada. Oleh itu, ketepatan dalam 
meramal risiko adalah penting bagi memilih rawatan yang sesuai pada setiap tahap 
risiko. Namun begitu, lambakan data bioperubatan yang datang dari pelbagai sumber 
menyukarkan pengurusan data. Selain itu, cabaran besar dalam meramal risiko 
adalah data yang digunakan mempunyai pelbagai atribut yang sukar difahami bagi 
penganalisa data yang bukan dari domain tersebut. Ontologi merupakan satu kaedah 
baru bagi menambah baik penemuan pengetahuan dalam pangkalan data yang 
kompleks. Kajian ini menggunakan pendekatan ontologi bagi menyelesaikan 
masalah ini dengan memberikan pemahaman data yang lebih jelas. Selain itu, 
ontologi turut digunakan bagi memilih ciri yang penting bagi melakukan analisis 
data. Kaedah klasifikasi Pengoptimuman Jujukan Minimum (SMO) telah digunakan 
dalam kajian ini. Teknik SMO merupakan algoritma pembelajaran bagi Mesin 
Sokongan Vektor (SVM) yang pantas dan mampu memberikan hasil dengan 
ketepatan yang tinggi. Walau bagaimanapun, hasil analisis risiko kanser payudara 
mendapati bahawa ketepatan analisis data tanpa menggunakan ontologi adalah lebih 
tinggi sedikit berbanding analisis data dengan menggunakan ontologi, di mana, bagi 
set data pertama adalah 94.7% berbanding 92.1%. dan ketepatan bagi set data kedua 
adalah 96.7% berbanding 96.6%. Hasil yang didapati adalah berbeza daripada 
jangkaan, di mana ontologi sepatutnya memberikan ketepatan hasil yang lebih tinggi. 
Hal ini adalah disebabkan oleh kekangan data yang didapati di dalam kajian ini. Oleh 
itu, kajian ramalan risiko kanser payudara berasaskan ontologi boleh ditambah baik 
pada masa akan datang dengan menggunakan data yang lebih banyak dan jenis data 
kanser yang lebih konsisten. 
